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Enrique Gonzalez Martinez
en su Plenitud
E N otro estudio mio, incorporado a la edici6n espafiola
(1925) de El Romero alucinado, estudio que se public6
por primera vez en la "Revista de Occidente" con el titulo de
"El c6ndor, el cisne y el buho", he sefialado la correspondencia
que guardan entre si los diversos libros de Enrique Gonzalez
Martinez, su perfecta continuidad, bien visible ahora en la
edici6n colectiva que refine en tres tomos la obra po6tica com-
pleta - descartadas por el autor algunas poesias, qui6n sabe
si todas ellas con criterio absolutamente justo.
El segundo volumen comprende cuatro libros, Pardbolas
y otros poemas, La palabra del viento, El romero alucinado
y Las seiales furtivas, que van de 1917 a 1923. En ellos se
concentra la, plenitud de un gran poeta. La plenitud, enti6n-
dase bien, ya alcanzada desde Silenter, es que por primera
vez abre sus ojos vigilantes el buho, y levantada todavia en los
libros posteriores a estos que se suman en el volumen segun-
do, con las notas graves, de sabor dantesco, en que se evocan
sombras de muertos queridos. Cifi6ndome a los cuatro libros
mentados, observo en ellos la maestria de expresi6n, la sere-
nidad espiritual, que son cualidades tipicas en el gran poeta
de M6xico.
Nos dejan ver las Paribolas cierta actitud de moralista,
que se ajusta perfectarente al cuerpo la vestidura poetica.
El magisterio adopta temas llenos de dramaticidad, de miste-
rio a veces, y no le vendria bien la andadura didictica. El
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poeta sale fuera de si y su emoci6n se incorpora en figuras
que no son sino dobles del poeta mismo, suefios de su ima-
ginaci6n en los que, a cada instante, se despliega en lo que
constituye su intima personalidad; el hombre en camino, a
travs de la vida: "La vida es un camino" dice en el primer
verso. Y el poeta es un hombre como tantos otros, reconocible
en 6ste o en aqu6l, como ellos vienen a reconocerse, suprema
sintesis de todos, en el poeta. Este no les lleva a los demas
otra ventaja, si ello es ventaja, que la sensibilidad merced
a la cual se siente ligado a todo, hallndose en el punto de
cruce de tantas misteriosas llamadas, de tantas sugestiones
rec6nditas, de tantas "sefiales furtivas", inadvertidas para los
otros, y que llegan a 61 sin que sepa, de pronto, a qu6 le em-
pujan, que le predicen, cual puede ser su plena significaci6n:
Atan hebras sutiles a las cosas distantes.. .
Y ello humildemente, sin alarde, ni oratoria, ni super-nada;
humilde, pero profundamente. En el epigrafe que imagin6 el
poeta "para un libro futuro" (en La palabra del viento) ha-
llamos su manera de ser, que se aplica por igual a sus rea-
lizaciones pasadas y a lo que habia de lucir ma's tarde en su
poesia :
... no hay en sus hojas nada
que no sea la fr6gil urdimbre de otras vidas...
la frase salta a veces palpitante y desnuda;
otras, con el ropaje del simbolo se escuda...
este libro no ensefia, ni conforta, ni guia,
y la inquietud que esconde es solamente mia;
mas en mis versos flota, diafanidad o arcano,
la vida, que es de todos. Quien lea, no se asombre
de hallar en mis poemas la integridad de un hombre,
sin nada que no sea profundamente humano.
El libro futuro cuya fisonomia trazaban estos versos bien po-
dria ser el que encerrara la obra definitiva de Enrique Gon-
zalez Martinez. Nada, en los tres volhimenes en que ahora se
concentra, escapa de esta declaraci6n, hecha, ademis, con un
habla sencilla en una poesia cuya perfecei6n se cifra en la
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ausencia de aprestos ret6ricos, asi en la elocuci6n como en el
corte del verso.
Las mas de las poesias de Gonzalez Martinez en este su
periodo de plenitud, se desarrollan en endecasilabos o alejan-
drinos, ya en estrofas regulares, ya en silva o combinaciones
libres con versos menores, y en un ritmo que no esta marcado
por la rotundidad del acento, sino por el sentido que capta el
vocablo, con una rima que no persigue alardes de riqueza,
sin que por ello desdefie la palabra escogida. Endecasilabo o
alejandrino ya no cantados ni escandidos, sino hablados; no
eluden el encuentro de vocales en el hemistiquio y s61o evi-
tan, visiblemente, una tacha: la afectaci6n.
Culmina aqui una manera que viene a refundir la poetica
del llamado modernismo con una sencillez en que se acendra
su mayor eficacia. El poeta se ha despojado voluntariamen-
te de oropeles y relumbrones. Ha "torcido el cuello al cisne",
borrado de su blas6n ese simbolo. QuizA no seria desacer-
tado el ver en su manera ia culminaci6n de algo que perse-
guian en pleno siglo XIX nobles ingenios, capaces de entre-
ver como cualidad suprema esta sencille.z expresiva, pero no
de apartarse de su natural pendiente prosaica; anhelosos de
ser "de su tiempo", sin caer en la cuenta de que el tiempo
de los poetas no es una fecha determinada sino una abstrac-
ci6n. Relojes de hora exacta, la marcan, con abstracci6n del
dia.
De las composiciones que forman este segundo volumen,
podria decirse, en su mayoria, algo asi: tanto son de hoy co-
mo de mafiana o de ayer. Con lo cual no desdefio la poesia
que lieva fuertemente su marca temporal, que, realizada en
plenitud de poderio poetico, viene a ser eterna; subrayo, fini-
camente, la cualidad que distingue, a mi ver, la de Enrique
GonzAlez Martinez, comparada, por ejemplo, con la de otros
poetas mexicanos no menores -ni mayores tampoco: en estas
cosas no hay medida-, pero en los que se acusa fuertemente
la circunstancia: un Gutierrez NAjera, un Amado Nervo.
Lo que se advierte, en la trayectoria de los cuatro libros
encerrados en este tomo, es el paso lento y gradual de una
actitud severa y majestuosa a otra mks familiar, en que has-
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ta la m6trica gusta de aceptar ritmos juguetones, andaduras
ripidas, juegos de pies quebrados y rimas traviesas, asuntos
frivolos, imaginaciones aventureras: todo ello sin perder la
gracia esencial de la serenidad humana. He sefialado tam-
bien, antes de ahora, c6mo en un libro se hallan los g6rmenes
de otro; y aqui tenemos El romero alucinado, que antes de ser
titulo de libro lo fu de poesia en La palabra del viento:
romero,
di si miras la luna o el sendero...
No ha refundido Gonzalez Martinez sus libros, al reunir-
los en colecci6n, y ha hecho bien, dejando esas huellas visi-
bles del paso de su inspiraci6n fecunda, que nace de si misma,
se prolonga y renueva, dando fe de persistencia y sinceridad.
Los lectores de sus poemas iltimos, posteriores a los colec-
cionados en los tres tomos definitivos, hallaran en los comien-
zos de Las seiales furtivas una composici6n, "Viaje a6reo",
que anticipa cierta graciosa fantasia recientisima:
,Bajaremos de un astro como de un cuarto piso
de aqui a veinte centurias?...
El segundo volumen de Poesia, es, como dije al princi-
pio, de plenitud; pero esta plenitud no implica un t6rmino ni
anuncia la proximidad de una decadencia. Antes al contrario,
el dolor ha de abrirle todavia horizontes ms amplios, ha de
comunicarle acentos mis hondos. No vendra a dar persona-
lidad a un poeta que ha logrado ya la suya con caracteres de
permanencia; vendra, en un arte duefio de si, a ser como su-
blimaci6n purificadora, sin cambiar esencialmente la mane-
ra, ni hacerla mais humana, porque asi lo fue desde el comien.-
zo, pero a darle un vibraci6n todavia mis comunicativa. Y
no es que en los versos siguientes se haga exhibici6n de dolo-
res. No cambia la voz, cambia el tono. Ya no ha de ser este
caminar sereno, esta experiencia del vivir, estas veras graves
o estas burlas ligeras, sino la presencia efectiva de lo que
prueba el temple del espiritu, no induciendo a listima o con-
dolencia, sino despertando en el alma la sensaci6n de comuni-
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dad en el dolor, de remembranza o aviso, de hermandad, en
suma.
Contigo va mi coraz6n, contigo
que oyes la misma voz bajo e doliente
signo de las estrellas...
decia ya Gonzalez Martinez en la "ParAbola del hermano".
ENRIQUE DIEZ-CANEDO.

